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PBL Tutorial in the Department of
Speech−Language−Hearing Therapy：Evaluation and Problems
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Abstract : A problem−based learning (PBL) tutorial was introduced to the 4th−year students
in the department of speech−language−hearing therapy, Health Sciences University of Hok-
kaido. The program was evaluated and several problems were identified.
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